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OF~GON' COLLEGIATE COr,r_,:'EREii~"CE 
Footbnll Statistics 
Plt-.}aas cc.,!Ilplete af'car e~ach game and mail Ez.'\HLY SUNDAY to Dick Fishb~ckv 
Sp::>r•ts Depa rt~nantl) Tha O!'~gon:i.an 9 ?oFtlandf) Ol9og011 9r1201. List ggme ·to tala 
fo:!,l o.ll memb~n~s of y ou.r- ·tt:>am h1 each cate:Jgory Qr'ld cumulative (season) ·totals 
in p~renthsees o 
DATE: GAME: 
==---·-----------= 
-
-I 
- ( J 
......... 
.1 1 ' f:§-r-;-
TEP.M RUSHING : 
'rhres l1~!'l'ii~7d ( } " Yc1s ~ gained ..,....-=(_) Yc1s o lost ( )"Net ( _) 
TEAM PASSir~G: ----= -~-- -...-.... ..-- == 
Attenrpt~d ( ) e Ccntplete d ( ) ,. Interc., ( ) o Yds ( k,TD I l TOTAL - OFF~~~:- ..... "-- ---~- -- ~
Plrays._,,...,.J_._~) e Rushi;:;g...,._ . .....,.~(a_~ ) Q Pess1ng __ ~J-----=) o Total Yds=----=( ) o 
RUSHING DEFEFfSE: 
Oppo carries ( )o Yds g~incd ( )o Yds lo5t { ). t~at Yds ( ) o 
PASSIW'G DEFE'Ws~ _..,.. - ·--- ---... .,.,.._ --
Attempted ( /o Cc~nple ted£ ( )., !11terc ( )o Yds ( )c. TDs ( )o 
TOTAL . DEF·~:~ -~-- __,- --- --- -
Plays=--(_._ ..Jill Ru&htng _ _ ~,.-C ... ~·~)o Passl,.,g _____ ( __ )o Total yds~(~)o 
Lineman of the week_·- ~-------,--------o 
Back of the week o ~,~ __ , ________________________ _ 
NATIONAL ASSOCIATION of INTERCOLLEGIATE A1HLETICS 
Aladdin Hotel Kansas City 5, Missouri 
OFFICIAL CUMULATIVE FOOTBALL STATISTICS 
TEAM ___ ,LOST __ I TIED __ _ 
NEXT GAME, VS ON 
(Date) 
Due at noon each Tuesday in October, November and December until all games are reported. 
(A.l) INDIVIDUAL TOTAL OFFENSE 
Full Name, Position, Class Net Pass Total 
(A-2) INDIVIDUAL RUSHING 
ames 
Full Name, Position, Class 
Rushes 
(A-3) INDIVIDUAL PASSING 
Full Name, Position, Class Games Att. Camp. Inter-
cepted 
Campi. TO Net Yards 
Percentage 
Game 
Avg. 
(A-4) INDIVIDUAL PASS RECEIVING (A·S) INDIVIDUAL PUNTING Minimum: 3 punts per game 
Full Name, Position, Class Gomes 
(A-6) 
Full Nome, Position, Class 
(B-1) Rushing 
Times Net Game 
Carried Yards Avg. 
Own Totals 
Opponents 
(C-1) 
OPPONENT 
TO Game Avg. Full Nome, Position, Closs 
INDIVIDUAL 'SCORING 
Gomes 
TEAM TOTALS 
(B-2) 
Att. Camp. 
SCORES 
YOUR 
SCORE 
FOR 
Had 
lntcp. 
TD PAT'S l·Point 2-Point 
ALL GAMES TO DATE 
Passing 
Net Game 
Yards Avg. 
PLAYED TO DATE 
OPPONENT 
(B-3) 
Field 
Goals 
Rush 
Yards 
Total 
Points 
Total Offense 
Pass Total 
YOUR 
SCORE 
Avg. 
Game 
Avg. 
THEIR 
SCORE 
NATIONAL ASSOCIATION of INTERCOLLEGIATE A1HLETICS 
Aladdin Hotel Kansas City 5, Missouri 
OFFICIAL ~E FOOTBALL STATISTICS 
T 
_!2__, LOST I TIED 0 
CITY 
NEXT GAME, 
Full Name, 
Due at noon each Tuesday in October, November and December until all games are reported. 
(A.l) INDIVIDUAL TOTAL OFFENSE 
Net 
Pass Total 
(A-3) INDIVIDUAL PASSING 
(A-2) INDIVIDUAL RUSHING 
Full Name, Position, Class 
Full Name, Position, Class Games Att. Comp. Inter· 
cepted 
Com pl. TD Net Yards Game Avg. 
I I b 
Percentage 
] 
2. 3, 
(A-4) INDIVIDUAL PASS RECEIVING (A-5) INDIVIDUAL PUNTING Minimum: 3 punts per game 
Full Name, Position, Closs Games Catches Net Yards TO 
Game 
Avg. Full Name, Position, Class 
(A-6) 
Full Name, Position, Class 
(B-1) Rushing 
Times Net Game 
Carried Yards Avg. 
Own Totals 
Opponents . 
(C-1) 
OPPONENT 
INDIVIDUAL SCORING 
PAT'S Games TO l·Point 2-Point 
-
TEAM TOTALS FOR ALL C.: AMES TO DATE 
(B-2) Passing 
Att. Camp. Had Net Game lntcp. Yards Avg. 
SCORES OF GAMES PLAYED TO DATE 
YOUR THEIR 
SCORE SCORE OPPONENT 
(B-3) 
Field 
Goals 
Rush 
No. 
Punts Yards 
Total 
Points 
I 
Total Offense 
Pass Total 
YOUR 
SCORE 
Avg. 
Game 
Avg. 
THEIR 
SCORE 
NATIONAL ASSOCIATION of INTERCOLLEGIATE ATIILETICS 
Aladdin Hotel 0 p £ (;~ j l6: l!- Kansas City 5, Missouri 
OFFICf~~ FOOTB7\[[ 'STATISTICS 
I 
NEXT GAME, 
Due at noon each Tuesday in October, November and December until all games are reported. 
(A-1) INDIVIDUAL TOTAL OFFENSE (A-2) INDIVIDUAL RUSHING 
Full Name, Position, Class Net Pass Total Full Name, Position, Class 
Net 
Yards 
Game 
Avg. 
Avg. 
per 
carry 
If 
(A·3) INDIVIDUAL PASSING 
Full Name, Position, Class Games Att. Camp. Inter- Campi. TD Net Yards I 
Game 
cepted Percentage Avg. 
J ill A~,· k I ID I I & I oo - 7 I q_ f?- J Y'. 
! 
I 
(A-4) INDIVIDUAL RASS RECEIVING (A-5) INDIVIDUAL PUNTING Minimum: 3 punts per game 
Full Name, Position, Class Games Catches Net TD Game Full Name, Position, Class No. Yards Avg. Yards Avg. Punts 
{"1 ; k:· <? c, 
·-l· t, s I I [3; ti c ··f··· .s ~- /!/'if( 2 '6, 15' rfJ - 7r D T- st(;J ?''?, 
(A-6) 
INDIVIDUAL SCORING 
Full Name, Position, Class Games TD PAT'S Field Total 1-Point 2-Point Goals Points 
I // -~~"" I /) l} ) z~ -~ 
I I (/ i' / ;· 
TEAM TOTALS FOR ALL <?AMES TO DATE 
(B-1) Rushing (B-2) Pas sing (B-3) Total Offense 
Times Net Game Att. Camp. Had Net Game Rush Pass Total Game Carried Yards Avg. lntcp. Yards Avg. Avg. 
Own Totals 1-f 
Opponents 
(C-1) SCORES OF GAMES PLAYED TO DATE 
YOUR THEIR YOUR THEIR 
OPPONENT SCORE SCORE OPPONENT SCORE SCORE 
NATIONAL ASSOCIATION of INTERCOLLEGIATE ATIILETICS 
. Aladdin Hotel f-f i.J fl1 £ C a /17/ /!( ~ Kansas City 5, Missouri 
OFFICIAL CUMULATIVE FOOTBALL STATISTICS 
TEAM G-Fc h-0 5 ANc£ L §'f P A-CIJYcwoN __ , LosT_, TIED __ 
~ C(JL(_ 
L/S 
CITY and STATE __________ __ TOTALS FOR GAMES PLAYED: THROUGH Jl{U (/, 7 /yt(.). 
(Date{ 
NEXT GAME, VS ______ ____________ ON _ _________ =-~----------
(Date) 
Due at noon each Tuesday in October, November and December until all games are reported. 
(A-1) INDIVIDUAL TOTAL OFFENSE (A-2) INDIVIDUAL RUSHING 
Games Net Net Total Game Full Name, Pos ition, Class 
Games Net Game Avg. Full Name, Position, Class f--- Rush Pass Avg. Yards Avg. per Plays Rushes carry 
cA teuL ttt68S I 
· /;?-.. ~ /1 2. . //2; 0 cAJeOL- ff116 KS I /!Z 117# if pg _JfZ '2--; J:-'" !?:. - J !<. :l--A 
OJ\f !vG~ /.c/r?lc I 
·6t-- s& j b u 1 llfJ; D P R/£0 CR£ 6--(J ~ Y I N IM 1?; ' u. !?'- J tO- ~ F f2- JR._ t3 J 
{A-3) INDIVIDUAL PASSING 
Full Name, Position, Class Games Att. Camp . Inter- Campi. TD Net Yords Game 
cepted Percentage Avg. 
J o~ N l£ i-'v 1<1 /e(<- I !$7 IL; 0 tt~ -~~ "'~ ~3 f;, Or5 J;<.. - D P /Z T;E:. 1'1 c H v c=-t-/ I ~ 0 D D o ,o Q e-.sl:bPH - -
(A-4) INDIVIDUAL PASS RECEIVING (A-5) INDIVIDUAL PUNTING Minimum: 3 punts per game 
Full Name, Position, Closs Games Catches Net TD Game Full Nome, Position, Class No. Yards Avg. Yards Avg. Punts 
PE r.u~ 'r }::./ 111/.l€ r?t L 7' J I 17 I 7. o &I L-L c A:J<S rEAl...£. 3 ~7 2~0 £_ -F/CJ.... - T-SOPH 
~ R.£ () C: f\ li. C () r<.. '1 I , 9 - 9, D J=- /3 - J P-.. 
{A-6) 
INDIVIDUAL SCORING 
Full Name, Position, Class Games TD PAT'S Field Total 
/ !-Point 2-Point Goals Points 
Jo N N £. Vv' !<- I r~ K Cl..J1. - J 1"-
- :1- -~ ~-- ~~~ - -~ -~ .... ..r~o 'r ~~~ cqth4-if ~ww- "2. ~ I ~ 
-c. A-li::. D.L- t...J 0'~ (;_{J p ~ -d(Z __1...~ ·-·-..,1~- ....._ - - ·--· 1-- .f;;. ~...--...-.- _....-4" .. -~ .... ~~ p~FP ?tetE:--&-~ R '1 F- !? - J-;.;::- I 1 _ .. 
-
- · ~ 
TEAM TOTALS FOR ALL GAMES TO DATE 
(B-1) Rushing {B-2) Passing (B-3) Total Offense 
Times Net Game 
Carried Yards Avg. 
Own Totals b~ fiJ $ Ja5:o 
Opponents 5 1 1 I 1 II~ a 
{C-1) 
OPPONENT 
1- A P c 
Att. Comp. Had Net Game lntcp. Yards Avg. 
q 1.[ 
- J& $~ Q I 
I~ ? .:::1 7 <6 7g1o 
SCORES OF GAMES PLAYED TO DATE 
YOUR THEIR 
SCORE SCORE OPPONENT 
6 
Rush Pass 
· '}0~ ~1 
J I o; '7<6 
Total 
1 '-13 
/ €?7 
YOUR 
SCORE 
.--~•- .,...., "' ' ' .-,...r--•• • r.P""I 1\tr-I""'V Tl"'\ . "l.liA ~'T"ATif'TirAI DIIDIC'AII AI A.F"\nl .. l UnTC::I VAIJCA.C riTV C Ul"\ 
Game 
Avg. 
3 tf~ 
/'17,. 
THEIR 
SCORE 
.. 
0 
0 
NATIONAL ASSOCIATION of INTERCOLLEGIATE ATIILETICS 
Aladdin Hotel Kansas City 5, Missouri 
OFFICIAL CUMULATIVE FOOTBALL STATISTICS 
___ ,LOST __ I TIED __ 
CITY and STATE 
NEXT GAME, VS _______________________________________ ON ________________________ ~~~----------------------
Due at noon each Tuesday in October, November and December until all games are reported, 
(A.l) INDIVIDUAL TOTAL OFFENSE (A-2) INDIVIDUAL RUSHING 
Full Name, Pes ition, Class Net Pass Total 
Game 
Avg. Full Name, Position, Class 
ames Net 
Rushes Yards 
Game 
Avg. 
Avg. 
per 
carry 
Full Name, Position, Class Gomes 
(A·3) INDIVIDUAL PASSING 
Att. Comp. Inter-
cepted 
Compl. 
Percentage 
TO Net Yards Game Avg. 
(A·4) INDIVIDUAL RASS RECEIVING (A·S) INDIVIDUAL PUNTING Minimum: 3 punts per game 
Full Name, Position, Class Games 
(A-6) 
Full Name, Position, Class 
(B·l) Rushing 
Times Net Game 
Carried Yards Avg. 
Own Totals 
Opponents 
Full Name, Position, Class 
INDIVIDUAL SCORING 
Games 
TEAM TOTALS 
(B-2) 
Att. Camp. 
SCORES 
TD PAT'S 1-Paint 2-Paint 
FOR ALL GAMES TO DATE 
Passing 
Had Net Game 
lntcp. Y ords Avg. 
GAMES PLAYED TO DATE 
(B-3) 
Field 
Goals 
Rush 
(C-1) OF 
AVAit~A~t,LiifouR THEIR 
OPPONENT SCORE SCORE OPPONENT 
Yards 
Total 
Points 
Total Offense 
Pass Total 
YOUR 
SCORE 
Avg. 
Game 
Avg. 
THEIR 
SCORE 
NATIONAL ASSOCIATION of INTERCOLLEGIATE A1HLETICS 
Aladdin Hotel --rt:'"'f;.,J<'~) I~-- 7 Kansas City 5, Missouri 
OFFICIAL CUMULATIVE FOOTBALL STATISTICS 
CITY and STATE ___ _ 
NEXT GAME, 
{A-1) INDIVIDUAL TOTAL OFFENSE 
Full Name, Position, Class 
Full Name, Position, Closs Games 
Net 
Pass Total 
(A-3) INDIVIDUAL PASSING 
Att. 
(A-2) INDIVIDUAL RUSHING 
Full Name, Position, Class 
Campi. TD Net Yards 
(A·4) INDIVIDUAL RASS RECEIVING (A-5) INDIVIDUAL PUNTING Minimum: 3 punts per game 
Full Name, Position, Class Games Catches Net TO Game Yards Avg. Full Name, Position, Class 
J 
(A-6) 
(B-1) 
""~ 
'Opponents 
$ 
' 
(C-1) 
OPPONENT 
INDIVIDUAL SCORING 
Full Name, Position, Class !·Point 2-Point 
PAT'S Games TD 
TEAM TOTALS FOR ALL GAMES TO DATE 
Rushing (B-2) Passing 
Net Att. Had 
SCORES PLAYED TO DATE 
YOUR 
SCORE 
(B-3) 
Field 
Goals 
Rush 
Total 
Points 
Total Offense 
Pass Total 
YOUR 
SCORE 
<;!=t-.~n All:! UAII <;PI=<IAI nFI IVFRY TO, NAIA STATISTICAL BUREAU. ALADDIN HOTEL. KANSAS CITY 5 MO. 
Avg. 
THEIR 
SCORE 
NEXT GAME, 
Full Name, 
ASSOCIATION of INTERCOLLEGIATE ATHLETICS 
Kansas City 5, Missouri 
OFFICIAL CUMULATIVE FOOTBALL STATISTICS 
ES 
Due at noon each Tuesday in October, November and December until all games are reported. 
(A-1) INDIVIDUAL TO.TAL OFFENSE 
Net 
Pass Total 
(A-3) INDIVIDUAL PASSING 
(A-2) INDIVIDUAL RUSHING 
Full Name, Position, Class 
Full Name, Position, Class Games Att. Comp. Inter-
cepted 
Campi. TD Net Yards Game 
Avg. Percentage 
{A-4) INDIVIDUAL PASS RECEIVING (A-5) INDIVIDUAL PUNTING Minimum: 3 punts per game 
Full Name, Position, Class Games Catches Net Yards TD 
Game 
Avg. Full Name, Position, Class 
(A-6) 
INDIVIDUAL SCORING 
Full Name, Position, Class Gomes TO 
TEAM TOTALS FOR ALL GAMES TO DATE 
(B·l) Rushing {B-2) Passing {B-3) 
Times Net Game Att. Camp. Had Net Game Rush Carried Yards Avg. lntcp. Yards Avg. 
Own Totals 
Opponents 
(C-1) SCORES OF GAMES PLAYED TO DATE 
THEIR 
OPPONENT SCORE OPPONENT 
No. 
Punts Avg. 
Total Offense 
Pass Total Game Avg. 
YOUR THEIR 
SCORE SCORE 
- ..,, MU. 
-- ". 
10 
11 
12 
,' 20 
21 
""' 22 
30 
31 
32 
33 
40 
41 
v 42 
50 
51 
52 
'53 
60 
61 
/( Ad /() 
J- lJ. A /:: 
/ - ·, '· 
Newkirk, Jon0 ~ 1 Q B 
Barnett , ~vende ll ()_ B 
Mclfugh, Pete ~ B 
De Marco 9 Neil \ B 
Swlnehart , Chuck f B 
Hooke:r 11 Gene 
!.U.sz t owt , Vince 
Gzego:rys Fred 
Hibbs, Carol 
Caruthers ll Mike 
Moller ~ Ste ve 
Robe1·t s • Lloyd 
Meier, £dgar 
F B 
,/) E 
F B 
F B 
H B 
f{- B 
H B 
D 
Peterson :> Victor G-. L 
Jx . 
.:.Joph .. 
Fr .. 
.fr .. 
Fr .. 
Jr ~ 
Jr .. 
Sopho 
Fro 
Fr . 
Sopho 
Neumann ~ Fred C. G ·~ J J: o 
Ke llum 9 Dickle C G- 'l Fr .. 
Benedetti, 1'/ende1 E Fro 
Bishop, J on Soph o 
Pfeifer ., Wes Fr ., 
1964 ~ Geor.ge Fox Col l ege 
20 
21 
18 
18 
18 
19 
20 
22 
20 
20 
19 
19 
18 
22 
18 
.18 
19 
2! 
1.8 
18 
18 
18 
l!h 
5 ~1.1 " 
6 ij 1" 
5 ~10" 
5 '·1 .10" 
5"11" 
~ "11 " 
140 2 
162 1 
173 
187 0 
142 0 
! 65 o · 
168 0 
170 0 
155 
175 2 
180 1 
185 0 
147 () 
180 0 
166 0 
200 0 
176 1 
2ll.O 1 
220 0 
166 0 
! 65 1 
172 0 
' 
'2fh' 
Home t own 
Yor ba L:lnd<J, Calif. 
Haviland , Kansas 
Seattle p t'~a shington 
Whrt tie:r. , Cri lL:ornia 
Se ut:de 5 I"Jashington 
Gree r~lea f!) Idaho 
San Jose~ Colifornia 
Seattle , Washington 
Newberg ~ Oregon 
La Habre t C<:~li fornia 
Kelso ~ Washington 
Haychm Lake , I d aho 
Newber gs Oregon 
F2.·iendswood ~ Texas 
Los hngeles , Cali fo~nia 
B .ga!'d 9 Or e gon 
Camas 1 >'Vashington 
I 
" . 
Football Roster 
.lli>.E. Name Po~ £~a~.!? 
62 Hzzard, Dwight c.. B Fr .. 
,...63---t.hornsberry , ·-Clyd~~"'i · '·Sop h.>,_ 
64 
'\.:\ 65 
'v 66 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
---J76 
' ., 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
Piro 9 Johi1Pau1 G- L Sopho 
Flynn, Jerry G- B Fr .. 
Crinex·, Jerry G- B Fru 
Pritt, Fred =rf" L fl'o 
McConaughey~ Roy -J--' L Jro 
Unruh, Victor ~ I L Sopho 
/ 
Schneiter , Bob I L Jr. 
Goodman, Bob -'f Gpo'? Fro 
Carstens, BHl c -L Sopho 
Hal gr en, John ~ L So ph~ 
Wright, Jim E -7 Fro 
Craven, Bob D-1 L s -- 1 Jr .... 
Kimberly, Perry c Frm L. 
Kimberly , DNight E Sop h .. 
Croxton:) Go :«ion E Sopha 
Odem11 Bob E Fr o 
Heide:~ Ron E Sopho 
(_ /, t{ Y! 1 .(!__ g yt1 c9.?1 
1964 - George Foy, College 
Continued 
~ lib ~ Ltr .. lbmetm"!n 
20 50 8" . 150 0 Long Beach, Callfornia 
20 5') 10" 175 0 · Ai1ahelm, Cali fo:cnia' 
21 5 '1 8" 190 0 San Francisco, Calif o 
18 5al0" 153 0 Seattle~ Washington 
17 5"11" 165 0 Yorba Linda, Calif., 
18 5Q10" 191 0 Myrt!e Creek, Oregon 
20 6Q 2" 205 2 Newberg§ Oregon 
19 6 0 l '' 195 1 Portland, Oregon 
20 60 2" 195 1 Greenleaf, Iduho 
18 5n11" 190 0 La Habre, . Cali for.ni a 
19 5 ° 11" 220 1- Athena$) Oregon 
20 6a4" 252 0 Centl·alia!i 'Washington 
18 6 •1 150 0 Si 1 ve:r·,on~ Oregon 
19 60 1" 170 l Newberg ~ Oregon 
18 6~ l" 185 0 Carr:as~ Washington 
19 6? l" 180 1 Camas, ~va shington 
19 5 °11" 194 1 Lebanon, Oregon 
18 6 ~ 185 0 Seattle ~ 'lla shington 
20 6 ~ 4" 200 0 Newberg, Oregon 
